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Este número de Digital Education Review refleja, en su parte monográfica, algunas 
contribuciones realizadas al Seminario de Educación Virtual realizado en Enero de 2013, 
el 21 y 22. En esa ocasión se reunieron cinco grupos de investigación de la Universidad 
de Barcelona, del Campus Mundet, con una larga trayectoria de veinte años o más, 
dedicados a investigar los efectos de la sociedad digital en las prácticas educativas.   
 
Algunas de las ponencias presentadas, una por grupo, están reflejadas aquí. Otras han 
aparecido recientemente  en un ebook que puede descargarse desde la web de 
coordinación de estos seminarios conjuntos y coordinados (www.ub.edu/seasd) 
 
Este número se complementa también con otros artículos recibidos y revisados. 
	  
